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L I B E R T A D Y A U T O R I D A D 
r5> 
EL restablecimiento de preceptos constitucionales en suspenso está 
dando ya posibilidad y ocasión para 
una gran actividad de propaganda de 
los partidos extremistas. Vuelven a 
moverse a la luz pública los propulsores 
de las ideas que pretenden transformar 
la sociedad, amparados en la liberalidad 
de las leyes, al cabo de un año de 
haberse producido el más violento 
ataque a la República liberal que rige en 
España y de cuyas heridas aun sangra 
el país, y especialmente la hermosa 
región asturiana, y cuando aun no se 
ha liquidado el movimiento separatista 
que aliado con la subversión marxista 
pretendió cercenar la unidad de la Patria. 
Ahora vuelve a ponerse en movimiento 
la agitación revolucionaría, y se hace 
preciso que la autoridad esté alerta y 
vigilante para amparar todos los de-
rechos dimanados de las libertades 
esenciales del régimen, sí, pero también 
PARA 1936 
TACOS A L M A N A Q U E , en todos los 
tamaños. 
B L O C A L M A N A Q U E , de mesa. 
TACOS y ESTAMPAS, de Nuestra 
Sra. del Perpetuo Socorro. 
A 6 E N D A S de bufete y bolsillo. 
Haga su compra sin esperar 
a fin de año, que luego se aca-
ban y vienen las ;Umentacio-
nes. Vaya mañana mismo a 
El Siglo XX. 
para no permitir las transgresiones que 
a la sombra de esos derechos pretendan 
ir más allá para promover nuevos 
ataques al orden y a la tranquilidad de 
los pueblos. 
Se hace preciso que los partidos de 
orden depongan antagonismos y riva-
lidades personales para unirse en la 
acción y en las comunes coincidencias 
de sus idearios, para oponer un frente 
común al que han formado quienes 
combaten por todos los medios 'os 
fundamentos de la sociedad española. 
Es un nuevo experimento a que va 
a someterse la plena legalidad liberal 
de la República, y por ello el Gobierno 
y las autoridades que de él dependen 
han de extremar su celo en evitación 
de que esa misma legalidad pueda 
servir de aliento y amparo para quienes 
pretendan aprovecharla mientras no se 
crean con fuerzas para transgredirla. 
Pero es también deber de las clases 
interesadas en que no se produzca el 
desorden, quitar motivos para éste y 
argumentos a quienes tratan de alentar 
a las masas para producirlo aprovechán-
dose de su descontento. Que cada uno 
ponga de su parte lo necesario para 
evitar ese descontento, acudiendo con 
amor y comprensión en ayuda del ne-
cesitado y de quienes precisan de un 
honrado trabajo remunerador para 
subsistir y cubrir sus necesidades y las 
de su familia. 
Es necesario que las clases trabajado-
ras, desengañadas de pasadas promesas 
irrealizables y cuyos efectos contrapro-
ducentes originaron la crisis de trabajo 
que como nunca sufrieron en los años 
últimos, no vuelvan a poner sus espe-
ranzas en movimientos subversivos que 
sólo pueden producir consecuencias 
trágicas y daños irreparables. Las mejo-
ras de orden social pueden conseguirse 
por medios legales, y buena prueba son 
las leyes, por estos medios logradas y 
que se van imponiendo de modo efec-
tivo. 
J U G U E T E S PflRfl 
LOS NIÑOS P O B R E S 
Llega Diciembre y con él la proxi-
midad de la fiesta de los Santos Reyes. 
Deber nuestro, ya impuesto por hl 
costumbre de años anteriores, es hace» 
llamamiento desde estas columnas a los 
buenos sentimientos de las personas 
que consideren idea simpática la do 
llevar a los niños pobres la alegría que 
un muñeco o cualquier juguete vistoso 
les produce, y que generalmente su» 
padres no les pueden proporcionar. 
Si otra iniciativa de más extensión 
no se produce, y aunque esto sea un 
nuevo sacrificio que nos impongamos 
por nuestras muchas ocupaciones, te-
nemos el propósito de encargarnos del 
reparto de juguetes para que no falter 
al menos, en los asilos y colegios gra-
tuitos de religiosas, como en el última 
día de Reyes tuvimos la satisfacción de 
efectuar. 
Quedamos, pues, en espera de do-
nativos, para aportar los cuales deben 
darse por invitados todos nuestros 
lectores. 
Las mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO, Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Visite esta Casa y se convencerá, Preciós 
inverosímiles y artículos superiores, es Ue 
norma de esta Casa, 
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7 0 SEÑORA: ¿ha visitado los escaparates de 
En ellos están expuestas las últimas novedades para vestidos y abrigos. 
El J E R S E Y P L U M A , creación de la Casa QUIRÓS, también podrá adquirirlo en esta Casa. 
T E X O Y E es la marca de la media de seda pura que con hileras LASTEX ayuda toda clase de movimientos con-
servando su elasticidad. 
PARA CABALLERO ha recibido esta Casa una colección de PAÑERIA de últimos modelos en dibujos, a precios 
muy reducidos. 
I? E G I U S es /a marca del gabán para caballero que por su duración es el más económico. 
C U E R I N A S es también el gabán propio para caballero y niño que más rendimiento le dará como imper-
meable y de gran abrigo. 
P L U M A S desde 20 pesetas, T R I N C H E R A S último modelo, 50 pesetas, calidad inmejorable. 
PRECIO FIJO Estepa, 46 - ANTEQUERA 
MEDITACIONES 
¡Hambre de Confirmación! 
i 
El señor vicario ardipreste anunciaba 
en uno de los últimos domingos, la 
r i s i ta pastora! que el día 15 del próximo 
mes de Diciembre hará a Antequera 
Su Excelencia el prelado de la dióce-
sis. Esta gratísima noticia proclamada 
ien el sermón dominical del arcipreste 
ocasionaría en los oyentes un fenómeno 
Imagina-tívo que quizás no sea muy 
sorprendente pero es curioso. El caso 
es que aquellos buenos católicos cuando 
después de cumplir el precepto positivo 
de ia misa dominica!, regresaran a su 
domicilio, refirieron alborozados lo de la 
venida del señor obispo. Y estoy segu-
co que alguien dijo: «A fulanito hemos 
de jievar a confirmarlo.» En la calle 
támbién y en el mercado y en la íertu-
liá se habla de que el señor obispo va 
a ser muy pronto hnésppd de honor de 
la ciudad y ai punto exclama nuestro 
interlocutor: «¡Por cierto que mi chica se 
«confirmará!», y si no es la chica será el 
sobrino, etc. 
Este fenómeno no niego que consti-
tuya un caso de asociación de dos 
Ideas: las de obispo y confirmación 
^ministro y ministerio); pero creo y es 
categórico que hay en el pueblo crisíia-
ano hambre de confirmaciones y por eso 
se habla tanto de ella. ¡Cunden por 
doquiera tatíta debilidad, decaimiento, 
flaqueza, miseria, extenuación; a ojos 
"vistas vamos a menos y declinamos y 
isnenguainos y nos acabamós! Hoy que 
o n s o 
s u i z o 
Composturas realizadas en cinco horas 
Caesía d8 Sto, Ooraip, Q.-Antepra 
Ocasión! 
Artículos para regalos de calidad 
superior y de gasto irreprochable 
acaba de recibir un gran surtido la 
C A S A L E Ó M 
No compre sin antes visitar esta casa. 
Juegos de café Japonés, Vajillas de cris-
tal, Juegos para helado, fuegos de pos-
tre, Juegos de entremés, cestas de gran 
lujo, Juegos de agua, de cerveza y de 
licor. Juegos de Verdots para mesa de 
noche. Fruteros de gran fantasía, Figu-
ras desde lo más barato hasta las cali-
dades más superiores, Lámparas de Co-
medor y Dormitorio, Crucifijos y Bendi-
teras imitación plata, e infinidad de 
artículos de muy buen gusto. 
C A S A LEÓN 
se ha levantado al músculo una torre 
Babel, cuando en cada esquina se hace 
una apoteosis gráfica del boxeo en 
estos días de los records los músculos 
del espíritu están atacados de la per-
lesía y están depravados sus humores 
vítales, la discrasia los corroe. «La raza 
decae», exclamaba un orador generoso 
aún; pero había decaído antes el alma 
católica que la informaba y caracteriza-
ba. ¡Qué terrible será también el ocaso 
espiritual de un hombre! «Tentarlo 
puedes—en tanfo viva. Está el hombre-
en peligro de perderse—mientras cami-
na.»—(Goethe en/^tísto.) 
Pues bien, para debelar con fortuna 
esta postración estertorosa, no ya la fe, 
sino el mismo instinto cristiano nós 
dicta que no hay otro reconstituyente 
moral más característico que la Santa 
Confirmación, pero recibida con buenas 
disposiciones; ésto último es capitalísi-
mo. Para los que, habiéndola recibido, 
pródigos y manirrotos malgastaron su 
vigor en el vértigo y la disolución del 
cuotidiano pecar se prescribe que re-
vivan en la confesión la gracia espe-
cial que recibieron. Esta gracia preciosa 
es indispensable para no avergonzarse 
de Cristo y f u fe, resistir el azote de la 
adversidad obstinada, y huir el ficticio 
edén de la tentación. «Advierte que te 
llevan—a dar entre las rocas—de la 
soberbia envidia — naufragio de las 
ondas»—, dice de ambas Lope de Vega. 
¡Ay cuán Infortunado será quien no 
haya sido confirmado, pues se priva del 
derecho a recibir auxiüos especiales del 
cielo (los auxilios generalas a nadie 
niega Dios) en los peligros que acechan 
a la nave de la vida espldíu-íl bajo la 
tersa superficie de plata y azul del 
qcéano del ííiundo! Porque este Sacra-
mento fundado porjesucrisío para con-
firmarnos y fortalecernos en la Religión 
Católica y en la vida espiritual, quien no 
lo recibió es niño todavía en e! mundo 
de las almas. Como que la confirma-
ción es para el católico la vifiüdad espi-
ritual y consumada merced a la plenitud 
fecundante del sacerdocio perfecto del 
obispo, ministro de este Sacramento. 
Virilidad auíénílca que lleva consigo 
firmeza en la fe e intrepidez en confe-
sarla. 
1PSE. 
EL SOL en 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
d e muy b u é n a 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , i i ú m . 2 
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Una Importante entidad 
| j sevillana establece 
oficinas en dntequera 
La C. í. A., Mutualidad Sevi'Iana de 
Accidentes del Trabajo, prestigiosa 
entidad fundada en Sevüla hace unos 
^años y que recientemente ha comen-
zado a actuar en Málaga, acaba de es-
tablecer una Delegación en ésta, a 
cargo de don José L. Ruiz de b Cámara, 
nuestro distinguido amigo, y hermano 
del competente director del Banco 
Central en esta plaza, nombramiento 
que constituye un verdadero acierto. 
Esta Mutualidad, aunque fundada en 
Sevilla, lo fué con el propósito de ex-
ténder su actuación a toda la región 
para constituir la gran entidad ase-
guradora propia de los patronos de 
Andalucía. 
Y en efecto, va realizando este pro-
grama pues ya tiene organizadas, además 
de Sevilla, las provincias de Huelva y 
Córdoba y ahora la de Málaga. 
Su Consejo de Administración está 
formado por las más destacadas per-
sonalidades del Comercio, la Industria 
y la Agricultura de las provincias donde 
opera. 
Cuenta ya hoy con más de 4.000 
patronos asegurados, que representan 
un volumen de primaif y capitales muy 
considerables y dan a ¡a entidad una 
gran solidez económica, por todo lo 
cual es hoy una de las Mutualidades 
más importantes de España. 
Inspirada en verdadero espirita mutual, 
su actuación se caracteriza por la 
seriedad en el cumplimiento de sus 
obligaciones y por facilitar a sus aso-
ciados la necesaria ayuda en todas sus 
cuestiones relacionadas con el seguro 
de Accidentes, Esto le ha valido un 
crédito creciente en las provincias donde 
actúa. 
Es de esperar que se repita en nuestra 
ciudad, y a ello ha de contribuir mucho 
la actividad y competencia del nuevo 
delegado señor Ruiz de la Cámara, a 
quien felicitamos sinceramente. 
[ N o v i a s y 
Novios! 
Por an precio fantástico podéis 
adquirir un dormito/io o comedor 
de calidad mperiorisima y de 
gusto irreprochable en 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Confeeeioiies 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200 ptas. 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas , P lumas e Impermeables ing leses . 
G a b a n e s y Chaquetas , cuero l e g í t i m o , 
desde 85 pesetas. 
ElDr.FraDCiscoLOiiezHa 
Médico de la Beneficencia Municipal 
de Madrid. Cirujano del Equipo Qui-
rúrgico del Instituto Rubio de Madrid 
Tiene el honor de poner en co-
nocimiento del público que 
pasará 
D I A R I A M E N T E C O N S U L T A 
D E CIRUGÍA 
en la Alameda, número, 32, bajo 
derecha, de 11 a 1 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde. 
ANTEQUERA 
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EL SQL DE HHTEPEBB 1ÍJÍjJji Ull'u A 1JÜ 
Esta casa se distingue siempre por 
la bondad de sus artículos y los 
precios tan sumamente bajos. 
Vean sus escaparates y visítenla 
hoy mismo antes que se terminen ] 
los nuevas dormitorios y tomedó- ¡ 
resigue acaba de recibir 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en ei paseo de la República. 
L0 Pasodoble í«Como el sol de 
España», por D. Montodo, 
2. ° Vals «Mujercita del hogar», por 
D. Montório. 
3. ° Fántasla de la opereta «El Du-
quesito», por A. Vives. 
4. ° Poema Sinfónico, por J. Ortega. 
5. e Pasodoble cTorre del Oro», 
por A. Brug^era. 
E L HOMENAJE 
a L O P E DE V E 6 I I 
. Como estaba anunciado, el martes 
tuvo lugar la conferencia de don José 
Ruiz Ortega, con el tema «Ideología de 
Lope». 
Tras excusar su falta de preparación 
para disertar sobre Lope de Vega, ana-
liza algunas obras de éáte deducientl© 
de ellas que las concupiscencias, ar-
bitrariedades y despotismo de los no-
bies, hacían sentir al poeta ansias tle 
libertad y de justicia, así como una 
gran adhesión a la monarquía como 
dique contra los desmanes de la nobleza. 
Concretados esos tres ideales en el 
poeta, pasa a analizar el estado en que 
actualmente se encuentran, y como la 
mon£rquía ha desaparecido y fueron 
abolidos los privilegijs de los nobfes, 
sustituyéndolos la autoridad emanada 
del pueblo, de quien directa o indirecta-
mente proceden todos los poderes, 
estudia el problema de autoridad llegan-
do a la conclusión de que si ejercida 
por los nobles degeneró en despotismo^ 
procedente del sufragio, por su excesi-
va benevolencia con loselectores, paede 
llevar a la anarquía. 
Al tratar tíe ía libertad juzga eme, 
aunque ya no la cohiban Jos noblesv 
está coartada por la defensa de! Estado, 
apoyando su tesis en unas dedatacio— 
nes del señor Largo Caballero. 
Y, por último, se ocupa de la Jus^rai 
partiendo de la definición de Alforssí» 
€1 Sabio y opina que el problema-^so-
eia! no es sino un problema de justfeia, 
y ante la Humanidad dividida en dos 
grupos, el de los ricos, que. ocupan, eS 
lugar de los nobles, y el de ios d^be^ 
redados, teme que la incomprensióside 
los primeros y la cizaña que se siembra 
entre los segundos, produzca el choqufe 
de ambos. 
De ello deduce que los problemas 
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l l i W i e l S i É H s , 
Hilas M e al sal 
EN ESPAÑOL 
que entrañan tos ideales «Monarquía 
{hoy autoridad), Libertad y Ju8ticia> 
inspiran actualmente igual preocupa-
ción que en los tiempos de Lope de 
Vega. 
El viernes se verificó otra conferen-
cia, a cargo del profesor don Nemesio 
Sabugo, quien con su fácil palabra y 
profundos conocimientos pronunció un 
brillante discuíso. 
Comienza aludiendo a anteriores 
actos culturales celebrados por el Insti-
tuto, por lo que dice que estas conferen-
cias de ahora, son tradicionales ya en 
«síe centro. Traza la figura de Lope, 
cuya vida es un torbellino de grandezas 
y pasiones mal refrenadas, y la compa-
ra con un furioso y sublime oleaje. 
Cita después versos de Lope, síntesis 
de perspectivas estéticas. 
Alude a su visita a Rodríguez Ma-
fín, excelso patriarca de las letras espa-
ñolas, quien le obsequió con un libro 
que se titula «Apuntes para una figura 
de mujer», muchos de ellos tomados de 
Lope de Vega, y añade que las activida-
des pasionales de ébtese concentran 
«n el amor a la mujer, como las ideas 
del libro aludido. También él aporta a 
este homenaje algunas estrofas recogi-
das de la musa popular siguiendo a 
Lope y a Rodríguez Marín, y al ¿efecto 
cita diversos y primorosos versos reco-
gidos de esa cantera. 
Estudia a Lope como prerromántico y 
como propulsor de! teatro, y partiendo 
de Micaela Luján pone de relieve a los 
grandes intérpretes de la dramaturgia 
del Fénix, hasta nuestros días. 
Hizo ver a Lope como vidente de 
íuturos progresos en algunos de sus 
versos, y termina coa unos admirables 
párrafos inspirándose en una visión que 
tuvo en Sevilla ante el busto de Lope 
de Vega. 
Dichos oradores fueron aplaudidos y 
felicitados por los oyentes. 
lObreros 
agrieultores! 
S i necesitáis adquirir M A N T A S 
< J o M U S E L - i r M A o retor, para 
4a recogida de aceituna, os ahorraréis 




R A R A ET,L. 
HIPOTECARIO 0 m i 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Pacultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T 1 Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , 4- Teléfono, 2811 
Be acíuaíidad 
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Ley de 15 de Marzo y Reglamento de 
23 del mismo mes, sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.—En 
un solo tomo, entela, 3.50 pesetas.—De 
venta en El Siglo XX. 
LEY MUNICIPAL 
articulada con arreglo a la Ley de Bases 
de 10 de Julio de 1935.—Primera edi-
ción oficial. — 2.25 pesetas, en El 
Siglo XX. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con multitud de enseñanzas, 
consejos y cánticos. — 1.75 en EÍ 
Siglo XX. 
Gola del E M É t e de Bachiller 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarías.—2 ptas. 
De renta en «El Siglo XX». 
Vo canto para ti... 
Primera película de categoría, neta-
mente española, que estrena esta tem-
porada el popular Salón Rodas. Poco 
podemos decir de esta superproducción 
española, que no hayan dicho ya los 
periódicos y revistas de toda España. 
«Yo canto para ti...» ha batido el record 
de todos los éxitos y ha sido el mayor 
triunfo de la cinematografía hispana, en 
los principales teatros españoles. «Yo 
canto para ti...> es una caricatura mag-
nífica escrita por el saladísimo autor 
cómico Francisco Ramos de Castro, en 
su gracia inimitable y en que la nota 
sentimental está sobriamente tocada. 
Son sus intérpretes la bellísima estre-
lla, española Conchita Piquer, maravi-
llosa en un sin número de canciones. 
Rosita Bedrós, Rafael Nieto, Manolo 
Párís y el graciosísimo «Viriato*. 
Coplas flamencas, saetas, fandangui-
Ilos canciones populares.... entremez-
cladas en un argumento interesantísimo 
en extremo, hacen de esta película una 
de las mejores de la actual temporada. 
P a r a C H A C I N A S 
y COMESTIBLÉS 
L II 
Duranes , 12 
caiogos de nioda 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX». 
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PETICIONES DE MANO 
Por don Antonio Palma Salguero y 
señora, y para su hijo don Antonio, ha 
sido pedida la mano de la señorita 
Ánita Ramos Macías. 
La boda se celebrará en breve. 
Por don Raimundo Silva Gutiérrez y 
para su amigo, el empleado de este 
Ayuntamiento don Antonio Sarsa Acín, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Rosario Burgos Ligero, hija del indus-
trial de esta plaza don Joaquín Burgos 
Sotomayor. 
La boda se celebrará en los primeros 
días del próximo Febrero. 
BODA 
El sábado 23 del pasado mes contra-
jeron matrimonio la señorita Rosarito 
Vegas con nuestro particular amigo don 
Juan del Pozo Moreno, actuando de 
padrinos don José Mora y la señorita 
Socorrita del Pozo. 
Después de la ceremonia se organizó 
una animada fiesta. 
Deseamos a ios nuevos esposos mu-
chas felicidades. 
SON MUCHOS LOS CONCEPTOS 
para que miren por sus intereses. Nues-
tros vinagres para la matanza de cerdos, 
nuestros vinos para la elaboración de 
roscos, nuestros aguardientes para las 
festividades que se avecinan. 
Calidad, precios bajos y cine gratis 
sólo en Diego Ponce, 8. 
ANGEL AL CIELO 
A los pocos días de nacer ha dejado 
de existir el niño José Enrique Rodrí-
guez López, hijo del secretario de nues-
tro Instituto don Antonio Rodríguez 
Garrido, a quien, así como a su esposa, 
acompañamos en su pesar. 
También tienen enferma a su hijita 
María Luisa, que deseamos mejore. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir en la 
madrugadaí'del viernes, don Félix Baran-
dica Coscorrotsa, capitán de Infantería 
del regimiento número 17, que durante 
varios años perteneció a la Caja de 
Recluta de Antequera. 
Descanse en paz, y reciba su esposa 
doña Mercedes Díaz de Otazú, e hijo 
don Félix, y demás familia, nuestro 
pésame sentido. 
¿os mejores G A B A N E S 
para caballero, podrá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de G a b a n e s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
procedente de la fábrica Orujera de Cuevas Bajas. 
El mejor de la región, ai excepcional precio de 
de fanega y media, puesto en domicilio y en-
PASE SUS ENCARGOS A 
Emilio €alirera ^oi izá iez 
ALMACÉN DE C A R B O N E S M I N E R A L E S 
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El precio indicado es a partir de 1.° de Diciembre. 
EL NUEVO JUEZ 
El nuevo juez de Primera Instancia e 
Instrucción de esta ciudad, don Isidro 
Raso Barrios, nos participa en atento 
oficio haber tomado posesión de su 
cargo, en el que se nos ofrece para 
cuanto redunde en beneficio de la Jus-
ticia. 
Agradecemos la atención y corres-
pondemos dando la bienvenida a dicho 
señor y ofreciéndole nuestro concurso 
para lo que podamos contribuir al me-
jor desempeño de su misión. 
LA PRÓXIMA VISITA DEL SEÑOR 
OBISPO 
Para el próximo día 15, tercer do-
mingo del mes corriente, está anuncia-
da la visita del Excmo. señor don Bal-
bino Santos, obispo de esta diócesis, 
el cual llegará a las tres de la tarde. 
A la entrada de la población será reci-
bido por las autoridades y clero, y des-
pués, en la iglesia de San Juan de Dios 
se vestirá de pontifical, organizándose 
una procesión que recorrerá la calle de 
Estepa hasta la plaza de San Sebastián, 
penetrando en este templo, donde, des-
pués de las ceremonias previstas por el 
rito para estas visitas episcopales, nues-
tro prelado dirigirá la palabra a los 
fieles. 
En el próximo número daremos más 
noticias sobre esta gratísima visita. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana cuarta ha correspon-
dido el traje al n.0 43, cuyo poseedor 
es don Francisco Gómez Cobián, pro-
fesor del Instituto. 
SEA BIEN VENIDO 
Desde hace unos días sé encuentra 
entre nosotros y hemos tenido el gusto 
de saludarlo, don Francisco López 
Ureña, médico, por oposición, de la 
Beneficencia Municipal de Madrid, que 
además ha desempeñado el cargo de 
cirujano en el equipo quirúrgico de la 
misma capital y ha obtenido diploma 
de Cirugía en el Instituto Rubio. 
El señor López Ureña, que es autor 
de pubiicaciones diversas, entre ellas 
un libro sobre enfermedades de la 
columna vertebral y otro sobre ensayos 
de Biología, ha recorrido notables 
clínicas quirúrgicas de Alemania y 
Estados Unidos, y en 1934 fué invitado 
con otros hombres de ciencia espa-
ñoles, a dar una serie de conferencias 
en la Universidad de Filipinas, dejando 
a gran altura el nombre de España. 
Damos la bien venida a dicho señor 
y deseamos que su estancia en ésta sea 
provechosa tanto para él como para 
quienes, desgraciadamente, precisen de 
intervenciones quirúrgicas y que gracias 
a haber fijado aquí su residencia podrán 
contar con los servicios de tan eminente 
cirujano. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se encontrarán abiertas la 
Castilla y la de don José Franquelo. 
de 
44La Estrella 
Subdirección para la provincia: 
Bendejas, 2 - M A L A G A 
Se desean AGENTES PRODUCTORES 
para los ramos de 
I n c e n d i o s , A c c i d e n t e s ^ 
Vida y Robo. 
Comisiones y gastos de viaje. 
— Página 9.* EL SOL; DE ANTEDIJERA 
Oiga hoy cantar a la gentil 
estrella española CONCHI-
T A PIQUER, en 
v e c i n t o p B i l l 
VIAJEROS 
Procedente del Coiegio Seráfico que 
en Ubrique tienen los PP. Capuchinos, 
ha llegado el Rvdo. padre provincial 
fray Juan Bautista de Ardales, para hacer 
la sania visita pastoral en este convento. 
A su llegada fué recibido en el atrio de 
la iglesia por la Comunidad y alumnos 
del Colegio Seráfico, y después de la 
recitación de ias preces de rúbrica les 
dirigió elocuente y sentida plática acer-
ca de los fines que tiene la Santa Iglesia 
al mandar que los superiores de las 
Ordenes religiosas visiten canónicamen-
te las casas de su jurisdicción. 
Damos nuestra bienvenida al reve-
rendo P. Juan de Ardales, que tantas 
amistades y simpatías tiene en nuestra 
ciudad, y deseamos le sea muy grata su 
estancia entre nosotros. 
EN HONOR A LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
En la igksia de las Recoletas empezó 
ayer la novena a la Inmaculada, siendo 
a las cinco de la tarde los rezos y ejerci-
cios acostumbrados, y predicando el 
R. P. Ricardo Garrido, S. J. 
El día 7, será la Comunión general, 
a las ocho y media, y el día 8, a las 
once, la función principal, en la que ten-
drá el sermón el mismo predicador. 
En la iglesia del Colegio de la Inma-
culada dará comienzo la novena a su 
titular el día 5, siendo por la tarde a las 
cuatro y media. 
En San Sebastián empezará el día 6, 
a ¡as seis de la tarde. 
La función principal tendrá lugar el 
dia 8, festividad de María Inmaculada, 
a las nueve de la mañana, predicando 
el R. P.José Rodríguez, S. J. 
Esta semana ha salido el número del 
corriente mes, que contiene fotos de 
actualidad local e interesantes trabajos 
literarios y amenos. 
NUEVA REVISTA ha empezado a 
publicar en este número, en folletín 
encuadernable, una interesante colec-
ción de leyendas y episodios históricos 
antequeranos. 
Le interesa, pues, suscribirse para 
poder coleccionar desde sú principio 
ese folletín, que constituirá un pequeño 
volumen de interés para todos los 
amantes de nuestras tradiciones ca-
ballerescas, moriscas y religiosas. 
EL EXMINISTRO SEÑOR JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, EN ANTEQUERA 
En la mañana de ayer estuvo en ésta, 
de paso p?ra Málaga, el exministro de 
Agricultura don Manuel Jiménez Fer-
nández, que venía en unión del también 
diputado don Bernardo Laude Alvarez. 
En el local de Acción Popular fué 
saludado por los directivos del partido 
y otros afiliados, obsequiándosele acto 
seguido con un desayuno. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Para esta noche a las nueve está con-
vocada la junta general que ha de apro-
bar las cuentas del año que finaliza, co-
nocer la dimisión de la Junta Directiva 
y elegir la que ha de regir a esta socie-
dad durante el año 1936. 
EL HOMENAJE A LOPE DE VEGA 
SOLEMNE FUNERAL 
En la Insigne Iglesia Mayor Colegial 
y Parroquial de San Sebastián tendrá 
lugar mañana lunes,a las nueve y media, 
un funeral en sufragio por el alma del 
gran escritor español don Lope Félix 
de Vega Carpió, con cuyo piadoso acto 
el señor vicario y el Clero antequerano, 
por invitación de la Comisión Organi-
zadora, se suman al homenaje con que 
Antequera está conmemorando el t r i -
centenario de la muerte de aquél. 
El acto tendrá gran solemnidad, real-
zada por la oración fúnebre que pro-
nunciará don José Lanzas Arenas, vica-
rio de Vunquera, y la gran orquesta y 
coro que actuarán en el funeral. 
LAS CONFERENCIAS LOPIANAS 
El lunes 2 de Diciembre, el doctor 
don Francisco López Ureña, disertará 
sobre «Significación del siglo de oro 
español en la Historia del mundo.» 
El miércoles 4, don Rafael Martínez 
Aguirre, profesor de Física y Química 
de este Instituto, hablará de «La Física 
desde los tiempos de Lope». 
El viernes 6, don Tomás H. Redon-
do, catedrático de la Universidad de 
Granada, pronunciará un discurso sobre 
«Lope de Vega». 
CINE TORCAL 
Después del considerable éxito ob-
tenido por la pequeña y ya famosa es-
trella Shirley Temple en su anterior pe-
lícula «Seamos optimistas», llega ahora 
su última producción «Ojos cariñosos», 
en la que se consagra como actriz cine-
matográfica. Ya no es únicamente la 
ideal chiquilla que conquista al público 
por su simpatía natural, sino la actriz 
completísima que domina todos ios re-
sortes interpretativos. 
Esta gran película podrán verla los 
niños, a precios especiales, en la fun-
ción de las cuatro de la tarde. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX> 
MITIN COMUNISTA 
Ayer mañana, aprovechando la varada 
de San Andrés, tuvo lugar un mitin 
con intervención de dos comunistas de 
Málaga, el diputado Bolívar y el madri-
leño Vicente Uribe. El teatro no llegó a 
llenarse, aunque además de los simpa-
tizantes hubo muchos curiosos de cor-
bata, incluso cedistas, que oyeron bas-
tantes diatrivas contra su partido y con-
tra el fascismo. 
Consignamos este acto para la histo-
ria, ya que con el tiempo, como ahora 
ocurre con Lope de Vega, habrá quie-
nes se preocupen de averiguar, cuando 
estuvo en ésta el famoso doctor. 
CLAUSURA LEVANTADA 
En cumplimiento de órdenes supe-
riores, autorizando la apertura de los 
centros sociales, por la Policía guberna-
tiva le ha sido comunicado el levanta-
miento de la clausura a la Agrupación 
y Juventud Socialista; sociedades de 
obreros agricultores, de constructores 
de carros, de metalúrgicos y de curti-
dores y zurradores. 
LECTURAS 
Goicoechea y la Restauración, por El 
Caballero Audaz. Ultimo tomo de 
la colección «Al Servicio del Pueblo.» 
6 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L M I E R C O L E S EN E L 
! SALON RODAS 
DÍA DE R E G A L O A L PÚBLICO 
CUERPO Y ALMA 
Española 
VIDA TTUJmCIPflL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
El alcalde señor Heras preside y há-
lianse presentes los señores Sorzano, 
Quintana^ Cuadra, Rüiz Burgos, Muñoz 
Burgos, Muñoz López, Prieto, Velasco 
Dorado, Márquez, Ríos y Rosales. 
El secretario lee el acta, que se 
aprueba. 
El señor Sorzano se refiere a una 
solicitud de permiso que tenía presenta-
da don Javier Rojas, y quedó sobre la 
mesa, pidiendo se resuelva, pues dicho 
funcionario tiene enferma a su esposa y 
precisa ausentarse. Después de hablar 
el señor Cuadra sobre el motivo del 
aplazamiento, se acuerda facultar ai 
alcalde para dar el permiso. 
ORDEN PEL BIA 
El interventor lee las cuentas, que se 
aprueban, así como la distribución de 
fondos para el mes entrante. 
Se accede a las solicitudes de vecin-
EU SOU DB ANTEQUERA 
dad deducidas por José Peralta Medina, 
Antonio López Melero, Francisco Cáce-
res Sánchez y Francisco Domínguez 
Gutiénez. 
Léese una propuesta que hace el 
semanario «Vida Gfáfica», sobre aporta-
ción de este Ayuntamiento a la «Guía 
monumental de Málaga y su provincia», 
con fines de propaganda de turismo, y 
se acuerda que pase a informe de la 
comisión de Cultura, 
Como urgente se presenta una mo-
ción de la Alcaldía para designar letrado 
que defienda los intereses de la Corpo-
ración en el Tribunal Económico Ad-
ministrativo. 
El señor Rosales suscita una cuestión 
previa, por entender que cuando la 
Alcaldía presenta una moción, debe el 
alcalde dejar el sillón presidencial y 
ocupar un escaño, ya que H¡ hay discu-
sión no debe ser él mismo el que dirija 
el debate. El alcalde dice que sólo se 
trata de un nombramiento. El señor 
Cuadra entiende que no tratándose de 
asuntos que el ponente tenga que de-
fender o discutir, no es preceptivo que 
el alcalde deje la presidencia, puesto 
que cualquier concejal puede apoyar o 
impugnar las mociones. El señor Rosa-
les insiste en su punto de vista, porque 
ya han ocurrido otros casos en que no 
se ha sentido amparado en sus derechos 
por la presidencia, por ocuparla el pro-
pio alcalde, en vez de ponerse éste a 
nivel de los demás concejales. El señor 
secreíari© interviene para armonizar las 
opiniones, y ei señor Sorzano se extraña 
de esta intervención del secretario, sin 
ser requerido. 
La discusión continúa, y como no se 
llega a acuerdo sobre la interpretación 
reglamentaria, y al propio tiempo que-
dan conformes en que la moción de 
referencia puede ser suscrita por cual-
quier concejal, todo acaba con que el 
alcalde retira su escrito y queda el asun-
to aplazado hasta la semana próxima. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano da cuenta de qué 
el señor Laude le na comunicado la 
noticia de haber sido libradas 50.000 pe-
setas para continuación del camino de la 
joya. El señor Cuadra dice que estas rea-
lidades son las que desea oír y por ello 
propone se felicite a dicho diputado. 
Así se acuerda, y se levanta la sesión. 
if a las ció ei ol Sai Mas 
L a mejor de las mejo-
res películas españolas 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
RARA EU 
Hlpoíecarlo de Espaüa 
PRESTAMOS AL S'SO o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento, 
L I B R E D E L . I M R U E S X © D E U T I L I D A D E S 
JÍ G B H T H : 
Enr ique Castañeda 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señer 
Castañeda, don Ricardo ñon Jáuregui, calle Estepa, 38 
De viernes a viernes 
MovimientQ de población en la semana 
Los que iiacsea 
Antonio León Soria, Francisco Suá-
rez Ortiz, Carmen Escobar Corbacho, 
Carlos María Xlavijo Beilido, Teresa 
Vegas Rodríguez, Carmen Campos Hi-
dalgo, José Barroso Berrocal, Josefa 
Rabaneda Marabé, Juan Porras Comino, 
Manuel Fernández Morales, Manuel 
Hidalgo Abad, Ana Lebrón Navarrete, 
José Amaya de la Cruz, José Ruiz Palla-
rés, Margarita Ortega García, José Ro-
dríguez García, Magnolio Luque Gu-
tiérrez, Alonso Domínguez González, 
Aurora Gonzáíez García, Carmen T o -
rres Leiva, Dolores Romero Muñoz, 
José Ramos Sánchez, Isabel D©mín-
guez Navarrete, Enrique Moreno Gar-
cía, Dolores García Artacho. 
Varones, 14.—Hembras, 11. 
Los qu% mueren 
José Giráldez Marín, 64 años; Fran-
cisco Escobedo Montoya, 85 años; Ma* 
ría Rosario Berrocal Quirós, 6 años; 
Mariano Mérida López, 1 año; Josefa 
Jiménez Luque, 73 años; Rafaela Ríos 
Zalazar, 8 meses; Anastasio Luque 
Cano, 22 años; José Enrique Rodríguez 
López, 8 días; Antonio Cabello Rando, 
64 años; Teresa Vegas Rodríguez, 14 
días. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimiéiitds. . . . 25 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 15 
Les qu» M satas 
Juan Pozó Mererió,'con Rosarlo Cor-
tés Vegas.—Pedro Mojitiel ¿Cuenca, con 
Teresa Avilés Martín.—Hilario Aguliar 
Luque, con María de Gracia Casado 
Granados.—Francisco Pozo Gómez, 
con Teresa Palomino Diez de los Ríos. 
- J o s é Toro Moreno, con Socorro Agui-
lera Martín. 
S U C E S O S 
VUELCA UN CAMIÓN V RESULTAN 
HERIDOS SUS OCUPANTES 
En la carretera de Lucena, próximo a 
la estación férrea, volcó el día 22 un 
camión matrícula de Málaga n.0 4327» 
propiedad de Juan Amaya Sánchez, 
vecino de Málaga. En el vehículo, que 
era conducido por el chófer Manijel 
Campos Pérez, iban también los obre-
ros Antonio Carvajal Pacheco, Fernan-
do Moreno Martín y Manuel del Pino 
Perea. 
Según parece, por consecuencia de 
haberse salido la bola de la bieía de 
dirección, se desvió el vehículo a la 
derecha, y el eje de las ruedas delante-
ras tropezó con un pie de árbol, cortada 
que allí había, lo que le hizo dar una 
vuelta de campana, saliendo despedidos 
sus ocupantes y cayendo dos debajo. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias sensibles, pues tan 
sólo resuiíaron heridos ¡eves, el chófer, 
que sufrió herida contusa en el maxilar 
superior y otra en la parte media defe 
labio superior, erosiones varias en la» 
manos y pierna izquierda; Antonio Car» 
vajaí, fuerte contusión en la región 
sacra y brazo derecho y erosiones en ta 
nariz y ambas manos, y Fernando Mo-
reno, con erosiones en tas manos y 
pierna derecha y contusión en e? costa-
do derecho. Todos ellos fueron asisti-
dos en ta Casa de Socorro. 
El vehículo resultó con daños- de 
consideración. 
Por la Ouardii Civil se dió cuenta 
del suceso al Juzgado de Instrucción. 
Z A R A G O Z A - S E V I L l - A 
Espejos, L u o j s j M s amsilcas 
Representahte: MAMÜEL DIAZ IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita han sido denun-
ciadas Carmen Martín Rebollo, Dolores 
Caballero Ariza y Josefa Porras Soio, 
las cuales fueron sorprendidas cuando 
llevaban media fanega de aceitunas cada 
una, las cuales habían hurtado en la 
casería del Marqués. . 
Las denunciadas y ei fruto han sido 




En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados: 
José Palomino Beltrán, de once años, 
calle Toril; herida incisa en la mano 
izquierda, que interesa la piel y el 
tejido muscular, producido con una 
lata. 
José Cárdenas Muñoz, de 18 años, 
calle Lozana; erosiones en la cara 
dorsal de la mano derecha; por un perro 
desconocido, cuando pasaba por el 
paseo de la estación. 
Francisco Guerrero Zambrana, plaza 
de Abastos; herida corísníe en la región 
radial, que interesa la piel y tejido müs-
Ciilati dejando al déscúbkrio $ arteria; 
producida con un vaso. 
José Escobar Jiménez, de 13 años, 
tcalle Toronjo, fractura completa d^e la 
parte inferior del radio derecho. 
Salvador Medina Torres, de 22 años, 
de Archidona; herida contusa e;n eí ptadé 
medio de la mano derecha. 
^na. A/laríín Galán;, de 4 años; calle 
Toronjo; herida contusa en la región 
naso-frontal, que interesa partes blandas. 
José Artacho- Delgado, de 28 anos: 
calle San Pedro; herida incisa éa, e 
.dedo pulgar de la mano izquierda, por 
'su cara anterior, qu,e interesa solamente 
la piel. 
COSAS DEL CAMPAMENTO 
—No faites. 
—No mi bien, aunque me pasara en 
e! calabozo lo que me resta de «mili>, 
¡Qué no haría ya por pasar una hora a 
tu lado!.... 
—Bueno; pues a las doce y media en 
punto. Procura no hacer ruido; no pi-
ses fuerte; mi madre tiene el su.efio muy 
ligero y te oiría en seguida... Pero, ¿y 
si te pasa algo? ¿Y si te descubren? .. 
Estoy ya intranquila; cada minuto se 
me va a figurar un siglo. 
—¡Qué me va a pasar, tontuela. No 
tengas cuidado. Ya sé por dónde salir; 
la luna no aparece hasta las once o las 
doce, y los centinelas no pueden verme. 
Una vez fuera de su alcance, la cuestión 
es andar el camino. Ayer y hoy nos han 
baqueteado de lo lindo, y no es proba-
ble qm' ésta noche ocurra nada de 
extraordinario. No tpmss, chiquilla, que 
todo saldrá a pedir de boca. 
— ¡Ojalá!—contestó ella con un sus-
piro preñad© de temores y de esperan-
zas.—Oye/no golpees en los cristales; 
yo esíaré atenta para cuando llegues. 
Es ia hora dé la despedida. Los ami-
gos lo hacen con un apretón de manos, 
I y las pocas madres que tienen la dicha 
M ü ! mivi 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
ecpnornizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María Sarbía, de LuCeriai 
de tener a sus hijos tan cerca cumplien-
do los deberes militares, le dán el últi-
mo abrazo y el último consejo. «Que te 
cuides, que n© hagas ningún exceso; 
que te mudes en seguida si os coge la 
lluvia; que no bebas agua cuando estés 
acalorado...» No hay nada que escape a 
la previsión de una madre. Su pobre 
hijo vive debajo de «inseguros techos>, 
allá en el viejo cuartel, sufriendo los 
rigores del frío y del calor, ¡él, que está 
acostumbrado a tanto mimol Ella no 
puede estar allí para cuidarle, y quiere 
suplir su presencia a fuerza de repetirle 
un millón de veces: «Hijo mío, que no 
me des un disgusto...» 
Ya se sabe que las maniobras no es 
sino un simulacro de guerra; pero, sin 
embargo... Un caballo que cae, una pie-
za que vuelca, un fusil que se dispara, 
son los fantasmas que surgen de conti-
nuo para intranquilizar a las madres. Ei 
jinete que corre a la carga entusiasma-
do, les hace lanzar un grito de espanto: 
«¡Dios mío, se va a caer!»,es lo que se 
le ocurre. Otra mujer cualquiera, aun-
que le quiera mucho, «¡Qué guapo 
está!», es lo primero que dice. Para 
saber amar, es preciso ser madre. Los 
demás amores no son más qt?e afinida-
des, que cualquier accidente puede 
romper. 
Todos los días de fiesta, a la hora 
que suena el cañonazo en la ciudad, 
y se arría la bandera en el cuarte:, 
los carruajes repletos de gente de?filau 
por la espléndida carretera asfaltada 
que conduce al viejo campamento de 
Natíor, sus alineados-chalets moder-
nísimes y los majestuosos árboles for-
mando arco, invitan ai paseo. Allí van 
las perscnas comodonas que no íienea 
ganas de andar. Los enamorados que 
no se cansan nunca van por un sendero 
que existe tras las casas y al llegar a las 
primeras cantinas cercanas al cuattei, 
se despitíen. Estos caminan juntos, 
hablándose en voz baja, repitiendo por 
mitésinsa vez las promesas de arnúr de 
la tarde. Luego Í se despiden con mi 
apretón de manos muy prolongado, y 
con una frase que es toda el alma. 
Asíse despidieron Guillermo y Elvira- 1 
— Hasta luego, amor mío—dijo él. 
— Adiós, y que no hagas ruido—le I 
contestó ella sonriendo. 
Luego él se quedó mirándola, con- j 
testaiidoa los saludos que le hacía con 1 
un pañueüto blanco, hasta perderse en ^ 
la revuelta del camino. 
fe 
La noche estaba espléndida; brillaban 
infinidad de estrellas en el cielo. En el 
campamento dormían; no había un 
ruido, ni siquiera el «alerta> de los 
centinelas del recinto. 
Guillermo no oía más rumor que el 
de sus pasos. Con facilidad trepó U 
baja tapia que rodea el campamento. 
No le habían visto; y como había ya 
andado un gran trecho, nadie le im-
pediría jíegar a N anhelada reja; era 
cosa de media hora. 
Como andaba muy de prisa, atravesó 
muy pronto el puentecillo de piedra 
por donde pasa el riachuelo que corre 
juguetón en su profundo cauce, tre-
mendo tajo abierto por el mandoble 
de algún titán. D/? allí al Mercado Cen -
tral se tarda escasamente un cuarto de 
hora. El rio, siempre murmurando 
sordamente, es lo único que vive de 
noche en aquellas soledades. Eterno 
guardián de Larache, se pasa las horas 
en vela con incesante rugido de fiera, 
corno el perro fiel que quiere ahuyentar 
con sus ladridos a los merodeadores. 
De vez en cuando, el empleado, del 
puesto municipal de Consumos, asoma 
la cabeza por el ventanillo de su des-
tartalada casa'la, para ver quién es el 
que pasa. Aquella noche Guillermo fué 
^el que atrajo primeramente su atención. 
Había sonado, lenta y grave, ¡a cam-
pana del viejo reloj de la parroquia de 
:Nuesíra Señora del Pilar; eran las dos. 
¡Las calles de la moruna ciudad son 
Í obscurísimas, tortuosas y desiguales; 
un sin fin de revueltas las caracteriza y 
diferencia de nuestras modernas calles 
españolas. 
Guillermo cruzó la plaza de España, 
y temiendo ser sorprendido por algún 
superior que pasara, alargó el paso 
mirando a la vez en todas direcciones. 
Por fin llegó al campo y aminoraron 
sus temores; no tenía prisa. Antes de 
CONTRA L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
Aliñes Los Hio 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
la anemia 
como yo la combatí diez años atrás con el jarabe 
Salud, tónico regenerador (jue me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido pof 
la neurastenia. ^ í f 
Todo hombre agotado por excesos o por ei tre» 
bajo, debe reponer fuer£as> y de todos los reeonsr 




Pídose en Farmacias. 
Aprobado por le Academia de Medicino. 
Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
se vende a gr&neL 
las tres estaría en el campamento, y la 
diana no es hasta las cinco. 
Iba pensativo. La felicidad deja en 
el alma la nostalgia. La copa del placer 
estaba llena, y apenas se la dejaron 
probar: una hora es un sorbo insig-
nificante. Recostado en un muró del 
camino, le parecía ver a su Elvira, 
hermosa como un ángel; parecida, muy 
parecida a uno de esos rosados en-
sueños que alternan con las pesadillas 
de la instrucción. Llevaba aún en su 
oído las últimas frases, la última pro-
mesa, y las encerraba con fe en el fondo 
de su alma. El hombre cree por lo 
menos una vez en esas risueñas men-
tiras. 
Cuando llegó a la explanada que | 
se extiende por encima del cauce del 
arroyo, Guillermo oyó con espanto 
la nota aguda del cornetín. Echó a 
correr, y en su carrera desenfrenada 
comprendió claramente el toque, que 
llegaba distinto a su oído: Batallón, un 
punto, llamada y paso ligero. Llamaban 
con urgencia a su batallón. Las mal-
ditas prácticas le habían estropeado su 
escapada. El corría, corría, ansiando 
llegar, dirigiéndose hacia la entrada en 
donde estaba apostado un centinela.Las 
precauciones eran ya inútiles; eí proble-
ma era llegar a tiempo. Pasó como una 
tromba junto al centinela, sin hacer 
caso del «¡quién vivel», y se encontró 
en ei campamento. 
El batallón estaba formado en Ja 
explanada. 
Se oían las voces de < presente > con-
testando a la lista. La noche seguía os-
cura. Guillermo se deslizó por entre las j 
filas, tropezando con algún que otro 
compañero nervioso o adormilado. 
El capitán González, de la primera 
compañía, daba fin a la lista. 
—Guevara—dijo. 
Nadie contestó; algunos miraron ha-
cia el sitio que debía ocupar el soldado. 
—Guevara—gritó más fuerte el mar-
cial González. 
Y una voz fatigosa, casi desfallecida, 
contestó: 
—Presente. 
IOSÉ DEBEZA ALVÁREZ. 
Larache, Noviembre de 1935. 
HOV fl LAS CINCO, EN EL 
SALON RODAS 
61 mayor éxito del cine es-
pañol en la actual temporada 
Yo canto para tí.... 
por Conchita Piquer, Polita 
Bedrós, Rafael Nieto, Manolo 
París y ei popular «Vlriato» 
CANCIONES P O P U L A R E S , CANTE 
FLAMENCO, SAETAS, FflNDAN6ÜÍ-
LLOS. 
Mapas de Abísinia 
muy detallados. A 25 céntimos 
E I n « E L . 3 I G L . O X X » 
! 
I I i 
I 
De interés para los Comerciantes, 
Industriales y Agricultores 
U r A Mutualidad Sevi l lana de Acc identes de l Trabajo , 
W « la acaba de establecer una Delegación en Antequera, afecta a la 
provincial de Málaga. 
| £ | ^ cubre todos los riesgos de Accidentes del Trabajo en el Go-
• • ^ ^ « • • mercio, la Industria y la Agricultura; en esta última con cuota 
por hectáreas. 
I « | # ^ ML no es una Compañía mercantil de Seguros sino una Asociación 
k a \ j m • • de patronos que, con iguales derechos y deberes, y al amparo 
de la Ley,aspiran a resolverse por sí mismos el problema del seguro de accidentes del trabajo, 
por su coste estricto y sin beneficio particular para nadie. 
La atención de los accidentes está organizada en forma que el delegado de C. L A. se hace 
cargo desde el primer momento del obrero lesionado, tramita la documentación obligatoria 
y liquida puntualmente la indemnización diaria evitando al patrono toda molestia. 
E S T A E S L A MUTUALIDAD P R O P I A P E L O S P A T R O N O S D E A N D A L U C I A 
S O L I C I T E N INFORMACIÓN V CONDICIONeS SIN COMPROMISO 






a i a G r a n v e n t a 
de 
tores y dredones 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
Casa ROJAS CASTILLA 
